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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳﻬﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﻣـﺪﻓﻮع ﺑـﻪ اﻣﺮوزه  
 ﮔـﺮم در روز ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 002ﻣﻴﺰان ﺑـﻴﺶ از 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻳﻌـﺎت ﻣـﺪﻓﻮع، ﺗﻜـﺮار اﺟﺎﺑـﺖ ﻣـﺰاج، 
(. 1)ﻧﺎرﺣﺘﻲ اﻃﺮاف ﻣﻘﻌـﺪ و ﻓﻮرﻳـﺖ در دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﺳﻬﺎل ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ 
ﺎﻻﻧﻪ ﺧـﺼﻮص در ﻛﻮدﻛـﺎن ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﻴـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـ
  گ و ﻣﻴـــﺮ در ﺟﻬـــﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻮرد ﻣﺮ3-5ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 
  
ﺷــﺎﻳﻊ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻞ ﻣــﺮگ وﻣﻴ ــﺮ و ﻳﻜــ ـــﻲ از  ﻣــﻲ ﺷــﻮد
در اﻳـﺮان دوﻣـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ (. 2)ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
(. 3)ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ، اﺳﻬﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﻪ .  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن آب ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻧﻲاﺳﻬﺎل ﻃﻮﻻ 
ﺑﺪن ﻣـﺎﻳﻊ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻌﻤـﻮل را از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ 
ﻪ ﻫﺎ ــ ﺑﺮاي ﺑﭽ از دﺳﺖ دادن آب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً . دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ 
   از  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺑﻪﺮﻧﺎك اﺳﺖ وــﺮاد ﻣﺴﻦ ﺧﻄـــو اﻓ
 :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ در ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﻬﺎل ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺑﺮ اﺳـﻬﺎل اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ روﻏـﻦ ( aisimetrA irehcua)در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ . اﺳﺖ
   .ﻛﺮﭼﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓـﺖ  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي ﺷﺎﻣﻞ 03در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺳـﺮم )ﻳﺎ ﺣـﻼل و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 5 gk/gm) دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت ،(gk/gm  )002و  001، 05ﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻋﻛﻨﻨﺪه 
، روﻏﻦ ﻛﺮﭼـﻚ ﺑـﻪ 01 gk/lmﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮراﻧﺪن داروﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻼل در ﺣﺠﻢ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ( ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
ن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻗﻔـﺲ ﺳﭙﺲ دﻓﻊ ﺣﻴﻮا .  ﻣﻌﺪي داده ﺷﺪ - ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻴﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺘﺮ دﻫﺎﻧﻲ 2ﻣﻘﺪار 
داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت و وزن ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  .  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<P0/50  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ وyekuT و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ AVONAآزﻣﻮن 
 درﻣﻨﻪ، درﺻﺪ ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، ﺗﻌـﺪاد 002 gk/gm و 001  gk/gm ﻫﺎيدﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت و دوز :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع ، درﻣﻨﻪ 002 gk/gmﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوز (. <P0/50) دﻓﻌﺎت دﻓﻊ و وزن ﻛﻞ ﻣﺪﻓﻮع را ﻛﺎﻫﺶ دادﻧﺪ 
  . (<P0/50 )ﻛﺎﻫﺶ دادﺷﺎﻫﺪ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
 دﻳﻔﻨﻮﻛـﺴﻴﻼت ﺑـﺮ دارويﺑـﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ اﺛـﺮي ﺷـﺒﻴﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻼﻳﻢ اﺳﻬﺎل داﺷﺘﻪ و ﺣﺠﻢ آب دﻓﻊ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .ﻋﻨﻮان داروي ﺟﺪﻳﺪ در درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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  (. 4) درﻣﺎن ﺷﻮد ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي
 ﻫـﺎي درﻣﺎن اﺻﻠﻲ اﺳﻬﺎل ﺟﺒﺮان آب و اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ 
درﻣـﺎن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از داروﻫﺎ ﺑـﺮاي 
اﻏﻠـﺐ ﻋﻠـﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ اﺳـﻬﺎل (. 5)ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﻣـﺎن ﻋﻠـﻞ .  ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺧـﻮد ﻣﺤـﺪود ﺷـﻮﻧﺪه 
وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﻬﺎل در اﺑﺘـﺪا ﺷـﺎﻣﻞ 
اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﺣﻤ ــﺎﻳﺘﻲ ﻣﺜ ــﻞ ﺗ ــﺼﺤﻴﺢ ﻛ ــﻢ آﺑ ــﻲ و ﻧﻘ ــﺎﻳﺺ 
اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ و درﻣﺎن ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي 
درﻣﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠـﻞ . ﺖﻣﺨﺎﻃﻲ اﺳ 
  (. 2)ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و اﻧﮕﻠﻲ اﺳﻬﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
و  ﻗﺮن ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺮدم از ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد 
در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ . ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ 
ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻓ ـداروﻫﺎ در درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻣﻴـﺪوار ﻛﻨﻨـﺪه اي  (.6،7 )اﺳﺖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣـﺎﻛﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. 8-01)ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن، داراي ﺧـﻮاص ﺿـﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ ﺑـﻮده، 
ﺗ ــﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘ ــﻪ و ﺗﺮﺷ ــﺤﺎت آن را ﺣﺮﻛ ــﺎت روده را ﺑ ــﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﺛـﺮ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻬﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﮔﻴﺎه ﺑﺮﻫﺎن ﺿﺪ اﺳ 
   (.2)، آوﻳﺸﻦ، ﻣﺮزه و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد (11)
ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛـﻢ و ﺑـﻴﺶ در ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮارﺷﻲ اﻓـﺮاد ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷـﺪه، درﻣﻨـﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ و از ﺗﻴـﺮه 
 43 ﺣـﺪود  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( eatisopmoC )ﻛﺎﺳﻨﻲ
 ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  و ﻣﺘـﺮاﻛﻢ  ﭘﻮﺷﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺮ  از.اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ در
 اﻳـﺮان  ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﺟﻨـﺴﻬﺎي  ﺑﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺮﻳﻦ  از ﻳﻜﻲ ،وﺳﻴﻊ
 ﻳﻜـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﻛـﻪ در اﻳـﻦ .(21)اﺳـﺖ 
 ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ درﻣﻨﻪ ﻛـﻮﻫﻲ 
 ﺑـﻪ  اي ﺑﻮﺗﻪ ﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎirehcua aisimetrA ﻋﻠﻤﻲ
 ﻓﺮاوان اﻳﺮان ﺷﻤﺎل در و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05 ﺗﺎ 52 ارﺗﻔﺎع
ﻣﺎﻧﻨﺪ  اﻧﻮاع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. اﺳﺖ
 ﻗـﺪرت  و اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ روﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ و ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  اﻛـﺴﻴﮋن و ﻧﻴـﺰ  آزاد ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل ﭘﺎك
اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳـﻦ  (31) ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﻴﻨﻲ و
ﻲ از ـﮔﻴ ــﺎه داراي ﺑ ــﻮ و ﻣ ــﺰه ﻣﺸﺨــﺼﻲ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﻧﺎﺷ ــ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ و ﺳﺰﻛﻮﻳﻲ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ (. 41)اﺳﺖ 
در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
ي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺰﻛﻮﻳﻲ ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎ و دي 
ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎ و ﻣﻨـﻮﺗﺮﭘﻦ ﻫـﺎ داراي ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ 
اﻧﮕﻞ،  آﺛﺎر درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺪ(. 51)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺮاي  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺿﺪ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب، ﺿﺪ
  (.61)اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ و 
ﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻋﺼﺎره ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ درﻣﻨـﻪ ﺿ
  اﻧﺘﻈـﺎر وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﺧﺎﺻـﻴﺖ در ﻋـﺼﺎره درﻣﻨـﻪ ﻛـﻮﻫﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره ي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻟﺬا ، ﻣﻲ رود
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ اﺳﻬﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ روﻏـﻦ 
  .ﺷﺪﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻛﺮﭼﻚ 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ   ﻣﻮش ﺳﺮ03زا ، ﺗﺠﺮﺑﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮم002-052ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر
 22-42درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت، . ﮔﺮدﻳﺪ
 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻮري 
ﻏﺬاي .  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش و آب ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري، 
. ﮔﺮﻓﺖﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮار ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، در ا
ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺼﻮب 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم 
 ﺳﺎﻋﺖ 21ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت . آزﻣﺎﻳﺸﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دادن ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 
ﮔﺮوه ﻫﺎ .  ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ6 ﮔﺮوه 5ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي 05) 05 ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره : ﺑﻮدﻧﺪ ازﻋﺒﺎرت
ﻣﻴﻠﻲ  001 )001 ﻋﺼﺎره ، ﮔﺮوه(ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن
 002، ﮔﺮوه ﻋﺼﺎره ( وزن ﺑﺪنﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
، ﮔﺮوه ( وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم002)
ﺑﺎ دوز ( etalyxonehpiD )دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
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ﮔﺮوه  و (61)  وزن ﺑﺪنﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫ5
 ﻛﻠﻴﻪ داروﻫﺎ در .ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻼل را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺻﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در/. 9ﺣﻼل ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ 01) ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺎواژ
دوز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه (. 71،61( )ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن
ﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋ
  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد
 از ﭘﺲ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻴﺮي، ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي
داﻧﺸﮕﺎه از ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم  ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺮدن  ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﮔﻴﺎه و ﺧﺸﻚ ﻛواﺻﻔﻬﺎن ﺧﺮﻳﺪاري 
 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه آن، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر درآورده ﺷﺪ
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻋﺼﺎره  درﺟ06ﺳﻮﻛﺴﻮﻟﻪ در دﻣﺎي 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ .  ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ  درﺻﺪ05واﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺪر
ﮔﺮدﻳﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺣﻼل آن ﺟﺪا 
 ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ روز در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻴﻆ. ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪ
 ﻛﺎﻣﻼًﺗﺎ   ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده52در دﻣﺎي 
 ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺼﺎره، ﺑﺮ. ﮔﺮددﺧﺸﻚ 
   ،ﻠﻮتﻳ ﭘﺎﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻦﻴ و ﻫﻤﭽﻨ(81)ﻲ ﻗﺒﻠاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﮔﺮم در ﻲﻠﻴ ﻣ002 و 001 ،05ي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ
  .ﺪﻳ ﮔﺮدﻪﻴ ﺗﻬﻦﻴ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﺘﺮﻴ ﻟﻲﻠﻴ ﻣده
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺎواژ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ 2 ،ﻋﺼﺎره، دارو ﻳﺎ ﺣﻼل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮش
ﺣﻴﻮان وزن  ﺳﭙﺲ، ﻫﺮ. ﻛﺮﭼﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎواژ داده ﺷﺪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺷﺪه و 
وزن ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دوﺑﺎره ﺣﻴﻮان در (. 61)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  .  ﺷﺪ ﺗﺎ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدوزن
  داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻧﺮم، )ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﺷﺪﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ
ﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دﻓﻊ، ﺷﺎﺧﺺ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع و ، ﺗ(آﺑﻜﻲ
ﺷﺎﺧﺺ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ .  ﺑﻮدﻧﺪﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع
. ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دﻓﻊ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻓﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ )ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع، اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺮ وزن ﺷﺪ 
و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ( وزن ﻛﺮدن ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار  05 ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در دﻣﺎي 42
ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف وزن ﻣﺪﻓﻮع . داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
در ﭘﺎﻳﺎن . ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ، ﻣﻴﺰان آب ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرم از ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺣﻴﻮان وزن ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ 
    (.71)وزن آن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
   ﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳ ﺗﺠﺰيﺑﺮا11SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار  از
 DS±naeM داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت. ﺎده ﺷﺪداده ﻫﺎ اﺳﺘﻔ
ﺗﺴﺖ و  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ AVONA ي و ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎرﮔﺰارش
 دار ﻲ ﻣﻌﻨﺎوت ﺗﻔ<P0/50  ﺷﺪﻧﺪ وﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎyekuTﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان از دﺳﺖ 
دادن وزن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ از ﮔﺎواژ ﺑﺎ روﻏﻦ 
ﻫﺎي دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت و ﻫﺮ ﺳﻪ دوز ﮔﻴﺎه  ﻛﺮﭼﻚ در ﮔﺮوه
داﺷﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺷﺎﻫﺪدرﻣﻨﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )( <P0/10 )اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑ ـﺎ داروي ﻛ ـﻮﻫﻲ اﺛﺮ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴ ـﺎه درﻣﻨ ـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   .دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﭘﺲ از اﺳﻬﺎل ﻧﺎﺷﻲ از روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ
  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار <P0/10 *** و <P0/5*0
 "ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻﻮرت  داده ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ ﻣﻮش 6در ﻫﺮ ﮔﺮوه  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﺑ ـﺎ داروي ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛـﻮﻫﻲ  اﺛﺮﻋﺼﺎرهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دﻓﻊ ﭘـﺲ از اﺳ ـﻬﺎل ﻧﺎﺷـﻲ از 
  . روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﺎ  <P0/10 *** و <P0/50 *
  " ﻣﻌﻴـﺎر  ﺧﻄـﺎي ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻـﻮرت  داده ﻫـﺎ ﺑـﻪ . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  . ﺳﺮ ﻣﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﺛﺮﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ و دﻳﻔﻨﻮﻛـﺴﻴﻼت ﺑ ـﺮ وزن : 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ل ﻧﺎﺷﻲ از روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚﻛﻞ ﻣﺪﻓﻮع ﭘﺲ از اﺳﻬﺎ
داده ﻫـﺎ . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  <P0/50*
  " ﻣﻌﻴـــ ــﺎر ﺧﻄـــ ــﺎي±ﻣﻴـــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻـــ ــﻮرت  ﺑـــ ــﻪ
  . ﺳﺮ ﻣﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑـﺎ اﺛﺮﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه درﻣﻨـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ع ﭘـﺲ از دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮ داروي 
    .اﺳﻬﺎل ﻧﺎﺷﻲ از روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ
 ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻـﻮرت  داده ﻫﺎ ﺑﻪ . <P0/10 *** و <P0/50 *
 ﺳﺮ ﻣﻮش 6ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ" ﻣﻌﻴﺎرﺧﻄﺎي
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
 و (<P0/10 )ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت 
  ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد002 و 001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوز 
ﺺ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧ(. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<P0/50)
ﻧﺸﺎن ( 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻣﺪﻓﻮع در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 002 و 001ﺧﺺ در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻣﻨﻪ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎ
ﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع (. <P0/50)
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت وت ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎ
  ﺑﻮده ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل002و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﻨﻪ ( <P0/10)
  (.  4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<P0/50 )اﺳﺖ
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺑﺮ درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﻲﺎﻫﻴاﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ     
 ﻣﻮرد ﺑـــﺮرﺳﻲ ﻗــــﺮار ﻳﻲ ﻧﺮﺻﺤﺮاﻫﺎي  در ﻣﻮش اﺳﻬﺎل
ﺼﺎره ﮔﻴﺎه  ﻛﻪ ﻋﻧﺸﺎن داد ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳ اي ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ. ﮔﺮﻓﺖ
 002  gk/gm و001 gk/gmدرﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ در دوزﻫﺎي 
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 در ﻛﺎﻫﺶ وزن 5 gk/gmدﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت ﺑﻪ اﺛﺮي ﺷﺒﻴﻪ 
 از اﺳﻬﺎل و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺪﻓﻮع، درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺎﺷﻲ
 002 gk/gm از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ دوز. دﻓﻌﺎت دﻓﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل درﻣﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﺪﻓﻮع را در
 ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ دﻓﻊ . دادﻛﺎﻫﺶ
ﺗﺮي در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻳﻚ دارو ﺑﺮ ﻣﺪﻓﻮع را ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻖ
، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ (71)ﻠﻴﻪ روده و ﻛﻨﺘﺮل اﺳﻬﺎل اﺳﺖ ﺗﺨ
  . دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي اﺛﺮ درﻣﻨﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ    
 زﻳﺎدي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﻬﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ آﺛﺎر
. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
در ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ (. 81)ﺳﺎﻧﺘﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ  و
ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎﻧﺲ درﻣﻨﻪ ﺻﺨﺮه اي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻮارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
(. 91)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮاﻣﻨﻔﻨﻴﻜﻞ و آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
درﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ درﻣﻨﻪ در  در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي
 ﻛﺮﻣﻚو  آﺳﻜﺎرﻳﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي دراز و روده اي  اﻧﮕﻞ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮاص ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از(. 02)ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
 اﺗﺴﺎع و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪ زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آن ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ دارد، ﻋﺮوق
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده (. 12)زﺧﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  ﺑﻬﺒﻮد
ﮔﻴﺎه  در اﺳﺎﻧﺲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ، ﺳﻴﻨﺌﻮل
ﻳﻜﻲ از  ﻛﺸﻲ ﺧﻮد، ﻣﻴﻜﺮوب ﺧﺎﺻﻴﺖ درﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ
 (.22)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ زﺧﻢ ﻔﻮﻧﺖﻋ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻫﻀﻢ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در
(. 32) ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﺬا و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه درﻣﻨﻪ 
 درد ﻛﺎﻫﺶ داروي ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻳﺮان ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ در
  (. 42)ﻣﻲ ﮔﺮدد  اﺳﺘﻔﺎده
 002ﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻊ در دوز ﻛﺎﻫدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ وزن ﺑﺪن از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
داروي دﻳﻔﻨﻮﻛﺴﻴﻼت  ﺑﺎ  اﻳﻦ اﺛﺮ ﻛﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻮﻫﻲ 
اﻳﻦ اﺛﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً درﻣﻨﻪ . ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
  وﻛﻮﻫﻲ ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ
ﻫﻨﺪه درﻣﻨﻪ از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ د
 يﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن 
 و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات 
اﺳﻬﺎل ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎي روده  ﺑﺮاي ﻧﺎراﺣﺘﻲ
ﺛﻴﺮ ، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺗﺎ(11،42،52)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ 
ﻬﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺒﺖ ﻋﺼﺎره درﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﻣﺜ
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﮔﻴـﺎه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ     
 ي ﺑـﺮا ﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒ ﻦﻳﮕﺰﻳﻮاﻧﺪ ﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘ ﻛﻮﻫﻲ درﻣﻨﻪ 
 ﻛﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻣـﻮرد ﺳـﻮء ،ﻼتﻴﻔﻨﻮﻛﺴﻳ ﻣﺎﻧﻨﺪ د ﻳﻲﺪﻫﺎﻴﻮﺋﻴاﭘ
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Background and aims: Diarrhea is one of the worldwide health problems and also one of the 
most common causes of children’s death. In this study the effect of Artemisia aucheri on castor 
oil-induced diarrhea was investigated.   
Methods: In this experimental study 30 male rats were randomly divided into 5 groups as 
flowing: group receiving. Artemisia aucheri in doses of 50, 100 and 200 mg/kg, Diphenoxylate 
5 mg/kg; and control group solvent (Physiology cerum). One hour after drugs orally receiving or 
(normal saline 10 ml/kg), each animal was given castor oil (2 ml/rat) by an oro-gastric catheter. 
Then the rat's defection was placed in to a separate cage and observed for 5 h to determine fecal 
quality, frequency, and weight. Data were analyzed useing one-way ANOVA and Tukey tests 
and P<0.05 was considered as significant difference.  
Results: Artemisia aucheri in doses of 100 and 200 and Diphenoxylate attenuated showed the 
weight loss percentage, frequency and weight of stool (P<0.01). Artemisia aucheri 200 also 
decreased water content of stool (P<0.05), compare with control group. 
Conclusions: Extract of Artemisia aucheri plant has the same effects as Diphenoxylate has on 
attenuating castor oil - induced diarrhea symptoms and it also reduce fecal water content. With 
further research, it might be used as a new drug for curing diarrohea. 
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